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1 Informée par la municipalité de Flavignac d'un effondrement dans une parcelle labourée
immédiatement aux abords du hameau de Busseroles, une équipe, en collaboration avec
l'association Archéa, a mené une brève intervention de prospection et d'exploration sur
la parcelle concernée. Cette opération a permis d'identifier une cavité, très largement
remblayée,  que  certaines  caractéristiques  architecturales  (morphologie  des  volumes
souterrains,  techniques de creusement,  présence de certains éléments architecturaux,
etc.) permettent d'associer à la catégorie des « souterrains ruraux médiévaux ». La cavité,
en  l'état  actuel,  se  compose  d'une  salle  associée  à  un segment  incomplet  de  galerie
équipée d'un négatif de chambranle de porte en bois. Une amorce de creusement repérée
dans la salle laisse supposer une extension de la cavité, aujourd'hui inaccessible. Si le
développement actuel du monument n'excède pas plus de quelques mètres, le souterrain
originel devait être singulièrement plus vaste. Quelques tessons de poterie de l'époque
moderne et médiévale ont été recueillis en prospection à vue dans le labour au-dessus de
la cavité. Ces quelques éléments matériels constituent des indices d'une origine au moins
médiévale  pour  le  hameau  de  Busseroles,  que  renforce  également  la  découverte  du
souterrain.
2 Grâce à la collaboration des habitants, une autre cavité, située également à proximité du
village, mais certainement distincte de la précédente, a également pu être positionnée
lors de cette opération de reconnaissance.
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